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Penelitian ini berjuan untuk meningkatkan: (1) prestasi belajar siswa pada 
materi pokok hidrolisis menggunakan model pembelajaran Team Assisted 
Individualization (TAI) dilengkapi media LKS berbasis Drill and Practice, dan (2) 
Kemampuan analisis siswa pada materi pokok hidrolisis menggunakan model 
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dilengkapi media LKS berbasis 
Drill and Practice. 
Penelitian ini merupakan Penilitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan tindakan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penilitian adalah siswa kelas XI IPA 4 SMA 
Negeri 2 Boyolali yang berjumlah 34 siswa. Sumber data berasal dari guru dan siswa. 
Teknik pengumpulan data adalah dengan tes dan non tes (observasi, wawancara, 
kajian dokumen, dan angket). Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif 
kualitatif. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) penerapan model 
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dilengkapi media LKS berbasis 
Drill and Practice dapat meningkatkan prestasi belajar pada materi hidrolisis, dan (2) 
penerapan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dilengkapi 
media LKS berbasis Drill and Practice dapat meningkatkan kemampuan analisis 
pada materi hidrolisis. 
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